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Abstract 
PR. Kembang Arum is a company who has office marketing on duty market 
loot through sales. The process of recording stocks in and out still 
committed using record book. The process of recording the instalments by 
customers also done using record book, so if the book destroyed or lost, 
sales should do tracing payment already performed customers. The 
research is made Information System of recording selling transaction 
based web. The result of this research is provide information systems to 
noted stocks in and out in office marketing and also to do registration 
instalments payment customers numbered by sales. Based on testing 
benefits obtained the result that information systems that made assisting 
the office marketing and also sales. 
Keywords: PR. Kembang Arum, Manufacture, Information System, Web 
 
Abstrak 
PR. Kembang arum adalah sebuah perusahaan yang memiliki kantor 
pemasaran yang bertugas memasarkan barangnya melalui sales. 
Proses pencatatan stok barang masuk dan keluar masih dilakukan 
menggunakan buku catatan. Proses pencatatan pembayaran cicilan 
oleh pelanggan juga dilakukan menggunakan buku catatan, sehingga 
jika buku tersebut rusak atau hilang, sales harus melakukan 
penelusuran pembayaran yang sudah dilakukan pelanggan. Pada 
penelitian ini dibuat Sistem Informasi pencatatan transaksi penjualan 
berbasis web. Hasil dari penelitian ini adalah menyediakan Sistem 
Informasi untuk mencatat stok barang masuk dan keluar di kantor 
pemasaran dan juga untuk melakukan pencatatan cicilan 
pembayaran pelanggan yang dicatat oleh sales. Berdasarkan 
pengujian manfaat didapatkan hasil bahwa Sistem Informasi yang 
dibuat dapat membantu pihak kantor pemasaran dan juga sales. 
Kata Kunci : PR. Kembang Arum, Sistem Informasi, Web 
